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ARVIO TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOMINNASTA 1981-1986
Tutkimukseen 1,6% brutto- 
kansantuotteesta 1986
Tutkimus- ja kehittämistoi­
minnan menot ovat kasvaneet 
bruttokansantuotetta nopeam­
min vuodesta 1969 alkaen. 
Kasvuvauhdin arvioidaan vuo­
den 1983 jälkeen kiihtyneen.
Osuus bruttokansantuotteesta 
on kuitenkin huomattavasti 
alhaisempi kuin Ruotsissa, 
missä sen arvioidaan olleen 
2,6% vuonna 1985. Sen sijaan 
Suomen tutkimus- ja kehittä­
mispanos näyttää vuonna 1986 
saavuttaneen Norjan tason. 
Molemmissa maissa ennuste­
taan osuudeksi yli 1,6% 
bruttokansantuotteesta.
Tutkimusmenojen voimakkaa­
seen kasvuun vaikuttavat 
lähinnä yrityssektorin melko 
nopeasti kasvavat tutkimus­





sisältyvä tavoite (60%) 
yrityssektorin tutkimusmeno­
jen osuudesta 80-luvun 
lopulla on jo saavutettu.
Kuvio 1 Tutkimusmenojen osuus 
bruttokansantuotteesta 1981-1986
Kuvio 2 Yrityssektorin osuus 
tutkimusmenoista 1981-1986
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Arvio. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot sektoreittain 














1981 1418 586 14 577 2595 1,19
1982 1708 668 20 669 3065 1,25
1983 2060 764 27 775 3626 1,32
1984 2638 871 23 849 4381 1,42
1985 3166 984 25 962 5138 1,52
1986 3673 1102 27 1060 5864 1,64
1) Yksityinen voittoatavoittelematon sektori
Arviointimenetelmä: Arvion tiedot perustuvat vuosien 1981 ja 
1983 osalta tutkimustilastokyselyihin. Vuoden 1982 tiedot on arvioitu 
vuosien 1981 ja 1983 tilastojen perusteella. Vuotta 1984 koskevat 
tiedot perustuvat yrityssektorin osalta Tilastokeskuksen kyselyyn. 
Muut vuotta 1984 koskevat tiedot on arvioitu. Vuosia 1985 ja 1986 
koskevat tiedot perustuvat arvioon.
Tutkimustilastokyselyistä saatuja lukuja on tarkistettu kasvukertoi- 
milla, jotka yrityssektorin osalta on muodostettu Suomen Pankin 
investointikyselyn ja Talouselämä-lehden vastaavan kyselyn tulosten 
avulla. Muiden sektoreiden kehitys on arvioitu Suomen Akatemian teke­
mien valtion tulo- ja menoarviossa esiintyvien tutkimusmäärärahojen 
analyysin tulosten perusteella. Bruttokansantuotearvio perustuu 
Tilastokeskuksen käytössä oleviin tietoihin. Nyt julkaistava arvio 
tutkimus- ja kehittämistoiminnan kehityksestä on laadittu yhteispoh­
joismaisen tutkimustilastoyhteistyön puitteissa ja Tilastokeskus tu­
lee julkaisemaan vastaavan arvion vuosittain varsinaisten kyselyihin 
perustuvien tutkimustilastojen lisäksi.
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